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LUKIOT 1983
Syyslukukauden 1983 alkaessa oli 
toiminnassa 465 päivälukiota eli 
yksi enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kuvio 1. Päivälukiot ja niiden oppi­
lasmäärä lääneittäin v. 1983
Päivälukioissa oli 102 300 oppi­
lasta. Ensimmäisellä luokalla oli 
oppilaita 36 100. Oppilasmäärät 
kasvoivat puoli prosenttia edel­
lisestä syksystä.
Lukuvuonna 1982/83 siirryttiin 
päivälukioiden ensimmäisillä luo­
killa kurssimuotoiseen opiskeluun. 
Tällä luokka-asteella keskeyttä­
minen ja luokallejääminen väheni­
vät noin puoleen edellisestä lu­
kuvuodesta.
Lukuvuonna 1982/83 luki 97 % päivä­
lukioiden oppilaista ensimmäisenä 
vieraana kielenä eli A-kielenä 
englantia. Matematiikan laajan op­
pimäärän oli valinnut 38 % ja ylei­
sen oppimäärän 62 % oppilaista. 
Suosituin valinnainen koulukohtai­
nen kurssi oli automaattinen tieto­
jenkäsittely, jonka oli järjestänyt 
404 lukiota. Kurssille osallistui 
12 500 oppilasta eli 13 % oppilas­
määrästä.
Päivälukioissa suoritti lukuvuonna 
1982/83 lukion oppimäärän 29 800 
oppilasta. Näistä 87 % suoritti lu­
kion kolmessa vuodessa.
Vuonna 1983 suoritti ylioppilastut­
kinnon 30 800 oppilasta. Näistä oli 
iltalukiolaisia 1 700. Ylioppilas­
tutkinnon suorittaneista oli 62 % 
naisia.
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AINEISTO
Tilasto sisältää tietoja lukioasteen kouluista. Näitä kouluja 
ovat lukiot sekä erityyppiset peruskoulu- ja lukioasteen käsit­
tävät koulut. Näiden koulujen peruskouluasteen tiedot on jul­
kaistu tilastotiedotteessa: Peruskoulut 1983 (KO 1984:5).
Tietolähteet
- Kouluja, oppilasmääriä, lukion suorittamista, keskeyttämistä 
ja luokallejäämistä koskevat tiedot perustuvat Tilastokes­
kuksen lukioilta lomakkeilla "Lukiotilasto A" ja 
"Lukiotilasto B" keräämiin tietoihin.
- Opettajatietojen ja kielivalintatietojen aineistot on saatu 
kouluhallituksesta. Ne perustuvat lukioiden syystiedonanto- 
aineistoihin.
- Yli oppi lastutkintoaineisto on saatu ylioppilastutkintolauta­
kunnalta.
Tietojen ajankohta
Koulu-, oppilas-, opettaja- ja kielivaiintatiedot ovat syyslu­
kukauden alkaessa vallinneen tilanteen mukaiset.
Lukion oppimäärän suorittamista ja luokallejäämistä koskevat 
tiedot tarkoittavat tilannetta lukuvuoden päättyessä.
Lukion keskeyttämisellä tarkoitetaan koko lukuvuoden aikaista 
eli syyslukukauden alun ja seuraavan syyslukukauden alun 
välisenä aikana tapahtunutta keskeyttämistä.
Luokitukset
Oppilaitostyypin mukaisissa taulukoissa on käytetty Tilastokes­
kuksen vuosittain julkaiseman Oppilaitosluettelon mukaista kou­
lujen luokittelua.
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PÄIVÄLUKIOT
KOULUT
Lukuvuonna 1983/84 oli toiminnassa 465 päivälukiota eli yksi 
koulu enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Asetelma 1. Päivälukiot oppi laitostyypin mukaan syyslukukausina 
1979-1983
Oppi laitostyyppi 1979 1980 1981 1982 1983
162 Lukio 420 422 428 431 432
166 Oppikoulu, jossa 
peruskoulua kor-
vaava kouluaste 23 21 18 18 18
171 Harjoittelukoulu 8 8 8 8 8
179 Muu lukioasteen
käsittävä koulu 6 7 7 7 7
YHTEENSÄ 457 458 461 464 465
Oppilaita keskimää­
rin koulua kohti 220 224 224 219 220
Asetelma 2. Päivälukiot luokkien lukumäärällä mitatun koon mu­
kaan syyslukukausina 1982 ja 1983
Luokkien lukumäärä 1982 % 1983 %
1-3 39 8,4 39 8,4
4-6 162 34,9 170 36,5
7-9 163 35,2 157 33,8
10-12 70 15,1 71 15,3
13- 28 6,0 26 5,6
Ei luokkajakoa 2 0,4 2 0,4
YHTEENSÄ 464 100,0 465 100,0
Syyslukukaudella 1983 oli luokkamäärän mukaan jaoteltuna 
4-6-1uokkaisiä päivälukioita eniten eli 170 (36,5 %). 
Edellisenä vuonna suurimman ryhmän muodostivat päivälukiot, 
joissa oli 7-9 luokkaa.
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Asetelma 3. Luokallisten päivälukioiden koko ensimmäisten luok-
k ien määrällä mitattuna syyslukukaudella 1983
luokki a Kou­ Oppilaita 1. luokan
luja luokkaa oppilaita %
kohti yhteensä
1 65 28,3 1 869 5,2
2 194 30,0 11 632 32,4
3 151 32,2 14 570 40,5
4 34 32,3 4 389 12,2
5 13 34,2 2 220 6,2
6 4 34,6 831 2,3
7 2 31,8 445 1,2
YHTEENSÄ 463 31,4 35 956 100,0
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OPPILAAT JA LUOKAT
Päivälukiossa oli syyslukukauden 1983 alkaessa 102 300 oppilasta. 
Oppilasmäärä oli noin 0,5 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Kuvio 2. Päivälukion oppilasmäärä vuosina 1970-1983
Syys­ Oppi­
luku­ las­
kausi määrä
1970 74 295
1975 86 438
1980 102 559
1981 103 330
1982 101 816
1983 102 289
Asetelma 4. Luokkien määrä vuosina 1979-1983
Syyslukukausi 1979 1980 1981 1982 1983
Luokkia
Luokkien keskikoko
3 529 
28,4
3 586 
28,5
3 609 
28,5
3 585 
28,2
3 571 
28,5
Luokallisten päivälukioiden lisäksi on vuosina 1979 ja 1980 ol­
lut toiminnassa yksi ja vuodesta 1981 lähtien kaksi luokatonta 
päivälukiota.
Tyttöjen osuus oppilasmäärästä oli syksyllä 1983 sama kuin 
edellisenä vuonna eli 60,2 %. Tyttöjen osuus päivälukioiden op­
pilaista on 1920-luvulta saakka ollut säännöllisesti yli puolet.
Asetelma 5. Tyttöjen osuus oppilasmäärästä
Syyslukukausi 1922 1950 1960 1970 1980 1981 1982 1983
Tyttöjä % 50,7 53,0 54,5 56,9 60,1 60,1 60,2 60,2
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Päivälukioiden oppilasmäärä kasvoi 473 oppilaalla edellisestä 
lukuvuodesta. Oppilasmäärän kasvu kohdistuu ensimmäiseen ja kol­
manteen luokkaan.
Asetelma 6. Päivälukioiden oppilasmäärä luokittain 1982 ja 1983
Oppilai­ Oppilai­ Muutos %
ta ta edel 1.
sl. 1982 sl. 1983 vuodesta
I 35 973 36 100 + 127 + 0,4
II 35 412 35 220 - 192 - 0,5
III 29 970 30 511 + 541 + 1,8
Ei luokkai-
jakoa 461 458 - 3 - 0,7
YHTEENSÄ 101 816 102 289 + 473 + 0,5
-miehiä 40 507 40 685 + 178 + 0,4
-naisia 61 309 61 604 + 295 + 0,5
;elman lukuihin sisältyvät myös luokattomat lukiot, joiden
1. luokan oppilasmääräksi on otettu uusien oppilaiden määrä.
Kuvio 3. Ensimmäisen luokan oppilasmäärän kehitys päivälukiois­
sa syyslukukausina 1970-1983
Syys­ 1. luokan
luku­
kausi
oppilas­
määrä
1970 28 800
1975 31 100
1980 37 800
1981 37 100
1982 36 000
1983 36 100
Päivälukion 1. luokka
Alkaneita 1. luokkia oli 1 150 sisältäen luokattomien koulujen 
4 laskennallista luokkaa. Oppilaita luokkaa kohti oli keskimää­
rin 31,4. Ensimmäisillä luokilla oli 36 100 oppilasta, joista 
uusia oppilaita oli 98 %. Tyttöjä oli 1. luokan oppilasmäärästä 
61 %.
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Asetelma 7. Päivälukioiden 1. luokat 1979-83
Vuosi 1. luokkia 1. luokan 
keskikoko
1979 1 181 31,9
1980 1 180 32,0
1981 1 170 31,7
1982 1 167 30,8
1983 1 150 31,4
Luokan keskikoko oli suurin Kymen läänissä (33,6) ja pienin La­
pin läänissä (27,9).
Syyslukukaudella 1983 ensimmäisen luokan oppilaat jakaantuivat
edellisen lukuvuoden koulunkäynnin mukaan seuraavasti
Oppilaita %\
YHTEENSÄ 36 100 100
- peruskoulussa 35 025 97
- muussa koulussa
tai ei missään
koulussa 265 1
- luokan kertaajia 810 2
Asetelma 8. Päivälukion 1. luokan oppilaat 
kukausien 1982 ja 1983 alussa
Lääni 1982 1983
lääneittäin syysii 
Muutos %
Koko maa 35 973 36 100 + 127 + 0,4
Uudenmaan 8 938 8 848 - 90 - 1,0
Turun-Porin 4 979 4 930 - 49 - 1,0
Ahvenanmaa 117 123 + 6 + 5,1
Hämeen 4 443 4 578 + 135 + 3,0
Kymen 2 455 2 417 - 38 - 1,5
Mikkeli n 1 574 1 453 - 121 - 7,7
Pöh joi s-Karjalan 1 316 1 242 - 74 - 5,6
Kuopion 2 024 1 982 - 42 - 2,1
Keski-Suomen 1 877 1 932 + 55 + 3,0
Vaasan 3 108 3 247 + 139 + 4,5
Oulun 3 307 3 561 + 254 + 7,7
Lapin 1 835 1 787 - 48 - 2,6
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Kun seuraavassa asetelmassa tarkastellaan 1. luokan oppilasmää­
rän suhdetta 16-vuotta täyttäneeseen väestöön lääneittäin, on . 
huomattava, että laskelman pohjana on käytetty väestöennustetta1* 
ja että 1. luokan oppilaista on osa muun ikäisiä kuin 16-vuotiaita.
Asetelma 9. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä suhteessa 
16-vuotiaiden ikäluokkaan 1981-1983
Lääni 1981
%
1982
%
1983
%
Koko maa 50,0 48,7 49,3
Uudenmaan 56,7 55,4 54,8
Turun-Porin 49,3 47,5 48,0
Ahvenanmaa 30,5 34,2 33,3
Hämeen 47,6 45,3 46,0
Kymen 48,0 46,1 46,8
Mikkelin 46,6 47,5 46,4
Pohjois-Karjalan 44,3 45,7 47,1
Kuopi on 51,0 49,4 49,2
Keski-Suomen 50,0 48,2 51,5
Vaasan 46,2 45,3 45,9
Oulun 47,7 46,1 48,9
Lapin 52,2 51,9 52,2
Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden ikä­
luokkaan on syyslukukaudella 1983 noussut. Se on nyt 49,3 % 
vastaavan suhdeluvun oltua vuotta aikaisemmin 48,7 %.
Päivälukion 1. luokan oppilaita suhteessa 16-vuotiaiden ikä­
luokkaan oli maan keskiarvoa enemmän Uudenmaan, Keski-Suomen ja 
Lapin lääneissä.
1) Tilastokeskus: Kunnittainen väestöennuste 1981-2000, Tilasto- 
tiedotus VÄ 1982:5
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OPETTAJAT
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Lukioiden opettajatilastot perustuvat kouluhallituksen ylläpi­
tämän opettajarekisterin tietoihin. Tilastokeskus saa kouluhal­
litukselta rekisterin sisältämistä tiedoista laaditut tilasto- 
yhteenvedot.
Lukuvuonna 1983/84 oli päivälukioissa tuntiopettajia lukuunot­
tamatta 5 098 opettajaa. Opettajien lukumäärä on lukuvuodesta 
1980/81 lähtien vuosittain kasvanut, lukuvuonna 1983/84 lisäys 
oli edellisestä lukuvuodesta 1,3 %.
Asetelma 10. Päivälukioiden ope 
1980/81 - 1983/841
ttajat lukuvuosina
Lukuvuosi Suomenkiel inen 
opetus
Ruotsinkieli­
nen opetus
Kaikkiaan
Yht. Nai siä
%
Yht. Naisia
%
Yht. Naisia
%
1980/81 4 563 60,2 314 54,8 4 877 59,9
1981/82 4 634 60,1 319 56,4 4 953 59,8
1982/83 4 709 59,8 326 55,7 5 035 59,6
1983/84 4 771 59,9 327 56,0 5 098 59,7
1) Tuntiopettajat eivät sisälly asetelman lukuihin
Lukuvuonna 1983/84 oli päivälukioissa 1 241 tuntiopettajaa, 
joista päätoimisia 649 eli 52,2 % ja sivutoimisia 592 eli 
47,8 %.
Asetelma 11. Päivälukioiden opettajat pätevyyden mukaan luku­
vuosina 1980/81 - 1983/84
Lukuvuosi Rehtoreita Lehtoreita Aineen­
opettajia
Kaikkiaan
Pä- Epä- Pä- Epä- Pä- Epä- Pä- Epä-
te- pä- te- pä- te- pä- te- pä-
vi a te- via te- vfä te- vTä te-
via via via viä
1980/81
%
99,8 0,2 97,0 3,0 75,0 25,0 97,2 2,8
1981/82 99,8 0,2 97,3 2,7 73,3 26,7 97,4 2,6
1982/83 99,8 0,2 97,7 2,3 47,4 52,6 97,7 2,3
1983/84 100,0 - 98,0 2,0 22,2 77,8 97,9 2,1
Taulu 3. Päivälukioiden opettajat pätevyyden mukaan lääneittäin lukuvuonna 1983/04
Lääni Rehtoreita Vanhempia
lehtoreita
Nuorempia
lehtoreita
Aineen­
opettajia
Kaikkiaan
Yht. Epä­
päte­
viä
%
Yht. Epä­
päte­
viä
*
Yht. Epä­
päte­
viä
%
Yht. Epä­
päte­
viä
%
Yht. Epä­
päte­
viä
%
Kaikkiaan
Koko maa 452 - 4 219 1,9 409 3,4 18 77,8 5 098 2,1
Uudenmaan 99 _ 1 053 1.1 91 _ _ 1 243 0,9
Turun ja Porin 62 580 0.7 50 - 3 33,3 695 0,7
Ahvenanmaa 1 - 7 14,3 1 - - - 9 11,1
Hämeen 53 - 506 1,6 39 2,6 14 85,7 612 3,4
Kymen 30 - 288 1,7 39 - - 357 1,4
Mikkelin 22 - 185 2,7 21 9,5 - - 228 3,1
Pohjois-Karjalan 17 - 159 0,6 19 - - 195 0,5
Kuopion 25 - 209 1,9 23 4,4 - - 257 1.9
Keski-Suomen 26 - 226 0,4 17 - - 269 0,4
Vaasan 45 - 406 3,9 36 - - - 487 3,3
Oulun 46 - 387 3,4 46 15,2 1 100,0 480 4,4
Lapin 26 “ 213 4,2 27 11,1 “ “ 266 4,5
Suomenkielinen opetus
Koko maa 418 - 3 954 1,5 387 3,6 12 83,3 4 771 1,7
Uudenmaan 83 _ 926 0,8 83 _ _ _ 1 092 0,6
Turun ja Porin 58 - 553 0,7 48 - 1 - 660 0,6
Hämeen 52 - 504 1,6 39 2,6 10 90,0 605 3,0
Kymen 29 - 285 1.4 38 - - - 352 1,1
Mikkelin 22 - 185 2,7 21 9,5 - - 228 3,1
Pohjois-Karjalan 17 - 159 0,6 19 - - - 195 0,5
Kuopion 25 - 209 1,9 23 4,4 - - 257 1,9
Keski-Suomen 26 - 226 0,4 17 - - 269 0,4
Vaasan 35 - 312 1.9 26 - - - 373 1,6
Oulun 45 - 382 2,6 46 15,2 1 100,0 474 3,8
Lapin 26 213 4,2 27 H . l ” 266 4,5
Ruotsinkielinen opetus
Koko maa 34 - 265 7,2 22 - 6 66,7 327 7,1
Uudenmaan 16 .. 127 3,2 8 _ _ 151 2,7
Turun ja Porin 4 - 27 2 - 2 50,0 35 2,9
Ahvenanmaa 1 - 7 14,3 1 - - - 9 11,1
Hämeen 1 - 2 - - - 4 75,0 7 42,9
Kymen 1 - 3 33,3 1 - - - 5 20,0
Vaasan 10 - 94 10,6 10 - - - 114 8,8
Oulun 1 - 5 60,0 - - - - 6 50,0
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KIELIVALINNAT
Syksyllä 1982 uudistetun lukion lukusuunnitelman mukaan lukion 
opinto-ohjelma koostuu oppilaille yhteisistä oppiaineista ja 
oppilaille valinnaisista oppiaineista.
Oppilaan opinto-ohjelmaan tulee kuulua kolme yhteisenä oppiai­
neena opiskeltua vierasta kieltä. Laajan matematiikan oppimää­
rän valinneelle kolmas vieras kieli (C- tai D-kieli) on kuiten­
kin vapaaehtoinen.
Lukion kieliohjelma on seuraava:
A-kieli on peruskoulun 3. luokalta aloitettu yhteinen oppiaine. 
B-kieli on peruskoulun 7. luokalta aloitettu yhteinen oppiaine.
C-kieli on peruskoulun 8. luokalta valinnaisaineena aloitettu 
kieli, joka lukiossa opiskeltaessa on oppilaan kolmas yhteinen 
k i eli.
D-kieli on lukion 1. luokalta alkava kieli, joka on kolmas yh­
teinen kieli ellei oppilaan opinto-ohjelmassa ole C-kieltä. 
Muutoin se on valinnainen oppiaine.
E-kieli on lukion 2. luokalta alkava valinnainen oppiaine.
Lukion kieli vaiintatiedot perustuvat kouluhallituksen Tilasto­
keskukseen toimittamaan lukion syystiedonannon opetusryhmäsivun 
aineistoon. Tiedot koskevat syyslukukautta 1982.
Aineistoon eivät sisälly kolmen Rudolf Steiner-koulun, kahden 
luokattoman päivälukion eivätkä Älands lyceumin tiedot.
Syyslukukaudella 1982 oli kolmea lukiota lukuunottamatta kai­
kissa eli 99 %:ssa lukioista mahdollista opiskella A-kielenä 
englantia. Noin 20 % näistä lukioista tarjosi mahdollisuuden 
opiskella vaihtoehtoisesti englannin kielen sijasta jotakin 
muuta kieltä A-kielenä.
B-kielenä oli koulun opetuskielestä riippuen kaikissa lukioissa 
mahdollista opiskella ruotsia tai suomea. Lukioista 93 % tarjo­
si B-kielenä ruotsia ja 7 % suomea. Osa lukioista (14 %) tarjo­
si mahdollisuuden valita vaihtoehtoisesti ruotsin kielen sijas­
ta englannin kielen.
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Päivälukioiden oppilaista opiskeli 97 % englantia A-k1elenään. 
B-k1elenä luki vastaavasti 93 % oppilaista ruotsia ja 5 % suo­
mea .
Asetelma 12. Lukion oppilaiden valitsemat A- ja B-kielet 
sl. 1982
Kiel i- 
tyyppi
Eng­
lan­
ti
Ruot­
si
Suo­
mi
Rans­
ka
Sak­
sa
Ve­
näjä
La­
tina
Yht.
%
A-kieli 97,0 1,7 0,0 0,2 0,8 0,2 0,1 100,0
B-kieli 1,8 92,9 5,2
Muu kieli 
0,1 - 100,0
Ne lukiot, jotka olivat järjestäneet C-kielen opiskelumahdolli­
suuden, olivat miltei kaikki (99,6 %) ottaneet kieliohjelmaansa 
C-kieleksi saksan joko ainoana tai jonkin muun kielen kanssa 
vaihtoehtoisena kielenä.
Myös D-kielenä oli saksan kieli vallitsevassa asemassa. 98 % 
lukioista, joissa annettiin opetusta D-kielessä, oli järjestä­
nyt mahdollisuuden opiskella D-kielenä saksaa.
Saksan oli valinnut C-kieleksi 82 % ja D-kieleksi 62 % näitä 
kieliä opiskelevista oppilaista. Seuraavaksi suosituimman kie­
len, ranskan, osuus oli C-kielenä 11 % ja D-kielenä 24 %.
Käytännöllisesti katsoen 
kaikki lukion ensimmäisen 
luokan oppilaat lukivat
englantia. 96 % oppilais­
ta opiskeli englantia
A-kielenä.
Kuvio 4. Englannin kielen 
opiskelu lukion 
1. luokalla sl. 1982
Englantia opiskeli 99,8 % 
I luokan oppilaista
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Muut oppiaineet
Matematiikkaa opiskellaan lukiossa kaikille oppilaille 
yhteisenä oppiaineena'joko laajan tai yleisen oppimäärän 
mukaan. Syyslukukaudella 1982 oli laajan oppimäärän valinnut 
38 % ja yleisen oppimäärän 62 % oppilaista.
Lukioiden järjestämiin valinnaisiin koulukohtaisiin kursseihin 
osallistui syyslukukaudella 1982 noin 39 000 oppilasta eli va­
jaa 40 % päivälukioiden oppilaista.
Suosituin kurssi oli automaattisen tietojenkäsittelyn kurssi, 
jonka oli järjestänyt 404 lukiota. Kurssille osallistui 12 500 
oppilasta eli 13 % lukion oppilasmäärästä.
Muihin kursseihin osallistuneet oppilaat jakaantuivat usean eri 
kurssin osalle.
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Taulu 4. Päivälukioiden kielivalinnat luokittain syyslukukaudella 1982
Kielityyppi
Kieli
Luokka-aste Yhteensä
I II III
Yhteensä %  Luokan 
oppilas­
määrästä
Yhteensä %  Luokan 
oppilas­
määrästä
Yhteensä %  Luokan 
oppilas­
määrästä
Yhteensä %  Luokan 
oppilas­
määrästä
Oppilaita 35 600 35 240 29 758 100 598
A-kieli 35 600 100,0 35 240 100,0 29 758 100,0 100 598 100,0
Englanti 34 201 96,1 34 409 97,6 28 931 97,2 97 541 97,0
Ruotsi 998 2,8 433 1,3 323 1,1 1 754 1,7
Suomi 3 0,0 6 0,0 7 0,0 16 0,0
Ranska 90 0,3 68 0,2 59 0,2 217 0,2
Saksa 229 0,6 270 0,8 290 1,0 789 0,8
Venäjä 79 0,2 48 0,1 63 0,2 190 0,2
Latina “ - 6 0,0 85 0,3 91 0,1
B-kieli 35 600 100,0 35 240 100,0 29 758 100,0 100 598 100,0
Englanti 1 018 2,9 461 1,3 346 1,2 1 825 1,8
Ruotsi 32 660 91,7 32 981 93,6 27 781 93,3 93 422 92,9
Suomi 1 875 5,3 1 755 5,0 1 578 5,3 5 208 5,2
Muu kieli 47 0,1 43 0,1 53 0,2 143 0,1
C-kieli 15 218 42,8 16 513 46,9 15 125 50,8 46 856 '46,6
Englanti 268 0,8 230 0,7 247 0,8 745 0,7
Ranska 2 172 6,1 1 701 4,8 1 132 3,8 5 005 5,0
Saksa 11 993 33,7 13 527 38,4 12 847 43,2 38 367 38,2
Venäjä 675 1,9 952 2,7 831 2,8 2 458 2,4
Latina 53 0,1 52 0,2 10 0,0 115 0,1
Muu kieli 57 0,2 51 0,1 58 0,2 166 0,2
D-kieli 18 151 51,0 26 159 74,3 21 945 73,8 66 255 65,9
Englanti 40 0,1 82 0,2 100 0,3 222 0,2
Ranska 4 007 11,3 6 070 17,2 5 566 18,7 15 643 15,6
Saksa 11 435 32,1 16 422 46,7 13 148 44,2 41 005 40,8
Venäjä 2 109 5,9 2 772 7,9 2 368 8,0 7 249 7,2
Latina 380 1,1 625 1,8 609 2,1 1 614 1,6
Muu kieli 180 0,5 188 0,5 . 154 0,5 522 0,5
E-kieli 108 0,3 64 0,2 172 0,2
Ranska 16 0,0 _ 16 0,0
Saksa 13 0,0 - 13 0,0
Venäjä 28 0,1 22 0,1 50 0,1
Latina 22 0,1 - 22 0,0
Espanja 29 0,1 42 0,1 71 0,1
Kieli valintatilaston tietoihin sisältyvät myös lukiokokeilussa mukana olevat koulut
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KESKEYTTÄMINEN JA LUOKALLEJÄÄMINEN
Keskeyttämi nen
Opintojen keskeyttämistä voidaan tarkastella monella tavalla. 
Oppilas voi keskeyttää lukion jatkamatta opiskelua missään 
muussa oppilaitoksessa. Jos oppilas keskeyttää opiskelunsa lu­
kiossa mutta jatkaa esimerkiksi ammattikoulussa, on hän keske­
yttänyt lukion mutta ei koulunkäynti ään. Ajan suhteen 
keskeyttämistä voidaan tarkastella kahdella tavalla: a) yhden 
vuoden aikana keskeyttäneet ja b) kuinka moni opiskelun aloit­
taneista ei suorita koulutustaan loppuun, tutkintoon saakka.
Tässä tilastossa keskeyttämisellä tarkoitetaan päivälukioissa 
keskeyttäneiden kokonaismäärää yhden lukuvuoden aikana. Keske­
yttäneiksi lasketaan ne oppilaat, jotka syyslukukauden alun ja 
seuraavan syyslukukauden alun välisenä aikana ovat:
- eronneet tai erotetut
- siirtyneet lukion iltalinjalle, toiseen päivä- tai 
iltalukioon, muuhun kouluun
- muuttaneet ulkomaille tai toiselle paikkakunnalle 
kotimaassa
- siirtyneet kotiin, työelämään, yksityisoppilaiksi
- keskeyttäneet vammautumisen, kuoleman tai muun kou­
lunkäynnin estäneen syyn vuoksi
Keskeyttäneiden määrät ovat jonkin verran pienempiä kuin tässä 
tilastossa esitetään, sillä tilastoteknisistä syistä johtuen 
tilastolukuihin sisältyvät toiseen lukioon siirtyneet ja väli­
aikaisesti keskeyttäneet. Stipendiaatteja ja vaihto-oppilaita 
ei katsota keskeyttäneiksi.
Lukuvuoden 1982/83 aikana keskeyttämistapauksia oli vajaat 
4 900. Lukumäärä väheni edelliseen lukuvuoteen verrattuna noin 
tuhannella oppilaalla eli viidenneksen. Väheneminen selittynee 
pitkälti kurssimuotoiseen opiskeluun siirtymisellä. Lukuvuonna 
1982/83 lukion ensimmäisellä luokalla oli opiskelu kurssimuo­
toista. Ensimmäisen luokan keskeyttämisprosentti eli ensimmäi­
senä luokalla keskeyttäneiden osuus ensimmäisen luokan oppi­
lasmäärästä aleni 9,4:stä 5,2:een. Muilla luokka-asteilla kes­
keyttäneitä oli enemmän kuin edellisenä vuonna.
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Asetelma 13. Päivälukioissa keskeyttäminen, % oppilasmäärästä
Lukuvuosi I II III Ei luokka­
jakoa
Yhteensä
1981/82^ 9,4 6,9 0,7 4,3 6,0
1982/83 5,2 7,5 1,0 5,8 4,8
1) Tiedot saatu kouluhallituksen lukion keskeyttäneitä koske­
vasta selvityksestä 3.2.1983.
Luokallepääminen
Lukiossa oppilas siirretään seu- 
raavalle luokalle, mikäli hän on 
suorittanut hyväksytysti lukuai­
neiden kyseisen vuoden oppimää­
rät. Mikäli oppilas saa hylätyn 
arvostelun yhdessä tai kahdessa 
lukuaineessa, hän saa ehdot. Jos 
hylättyjä lukuaineita on kolme 
tai enemmän, hän jää suoraan 
luokalle.
Luokalle jääneiden osuudet 
oppilasmäärästä ovat viime vuo­
sina vähentyneet. Erityisesti 
pienentyi kevään 1983 ensimmäi­
sen luokan luokallejäämispro- 
sentti. Se oli keväällä 1983 
4,3 % oltuaan vuotta aikaisem­
min 9,2 %. Väheneminen selitty­
nee suurelta osalta kurssimuo­
toiseen opiskeluun siirtymisel­
lä. Vastaavalla tavalla ovat 
vähentyneet ehtoja saaneiden 
määrät.
Pojista jäi luokalle ja sai eh­
toja huomattavasti suurempi 
osuus kuin tytöistä.
Kuvio 5. Päivälukion luo­
kan e jäämispro- 
sentit 1982-1983
%
14 - i
Oulun ja Lapin lääneissä ovat 
maan korkeimmat keskeyttämis-, 
ehtojen saarni s- ja luokallejää
misprosentit.
kevät 1982 
kevät 1983
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OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN
Oppilas on suorittanut lukion koko oppimäärän, kun hän on suo­
rittanut lukusuunnitelmaan kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. 
Lukion oppimäärän suorittanut oppilas saa ylimmän luokan tai 
sitä vastaavan oppijakson päättyessä lukion päästötodistuksen.
Päivälukion oppimäärän suoritti lukuvuonna 1982/83 yhteensä 
29 771 oppilasta. Oppimäärän suorittaneista oli yksityisoppi­
laita 64.
Varsinaisista oppilaista 87 % suoritti lukion oppimäärän kol­
messa vuodessa. Tytöistä lukion suoritti kolmessa vuodessa 91 % 
ja pojista 81 %. Oppilaista 13 % käytti lukion suorittamiseen 
aikaa neljä vuotta tai kauemmin.
Asetelma 14. Lukion oppimäärän lukuvuonna 1982/83 suorittaneet 
opiskelun keston mukaan
Opiskeluvuosia lukiossa
- 2 3 4 5 6- Yht.
% %
YHTEENSÄ 0,0 87,0 12,7 0,3 0,0 100,0
Pojat 0,0 80,9 18,5 0,6 100,0
Tytöt 0,0 90,8 9,1 0,1 0,0 100,0
Opetuskielen mukaan tarkasteltuna ruotsinkielisten koulujen 
varsinaisista oppilaista noin 90 % suoritti lukion kolmessa 
vuodessa. Suomenkielisissä lukioissa vastaava prosenttiluku oli 
87 %.
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Asetelma 15. Lukion oppimäärän lukuvuonna 1982/83 suorittaneet 
opiskelun keston mukaan
Lääni Opiskeluvuosia lukiossa
- 2 3 4 5 6- Yht.
% %
Koko maa 0,0 87,0 12,7 0,3 0,0 100,0
Uudenmaan 0,0 88,4 11,4 0,2 100,0
Turun ja Porin - 87,7 12,0 0,3 - 100,0
Ahvenanmaa - 89,5 10,5 - - 100,0
Hämeen - 87,5 12,2 0,3 - 100,0
Kymen - 85,2 14,4 0,4 - 100,0
Mikkelin 0,1 84,4 15,1 0,4 - 100,0
Pöh j.-Karjalan 0,1 84,4 15,0 0,5 - 100,0
Kuopion 87,7 12,1 0,2 - 100,0
Keski-Suomen - 89,0 10,7 0,3 - 100,0
Vaasan - 88,0 11,9 0,1 - 100,0
Oulun - 85,0 14,6 0,4 0,0 100,0
Lapin - 82,0 17,3 0,7 - 100,0
Lukion suorittamiseen käytetty aika vaihteli jossain määrin 
lääneittäin. Keski-Suomen läänin oppilaat suorittivat lukion 
keskimääräisesti lyhimmässä ajassa: 89 % oppilaista suoritti 
lukion kolmessa vuodessa. Pisin opiskeluaika oli Lapin läänis­
sä: oppilaista 82 % suoritti lukion kolmessa vuodessa.
Koulun koon mukaan tarkasteltuna oppilasmäärältään suurissa lu­
kioissa suoritti hieman suurempi osa oppilaista lukion kolmessa 
vuodessa kuin pienissä lukioissa.
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ILTALUKIOT
Lukuvuonna 1983/84 oli toiminnassa 5 iltaoppikoulua ja 38 luki­
on iltalinjaa eli yksi iltalinja enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Syyslukukauden 1983 alussa oli iltalukiolaisia 9 700 
eli 9 % kaikista lukiolaisista. Iltalukion oppilaista oli 74 % 
naisia.
Seuraavasta asetelmasta ilmenee iltaopiskelijoiden lukumäärä 
keskikoulu- ja lukioasteella ja iltalukiolaisten osuus lukion 
koko oppilasmäärästä.
Asetelma 16. Iltaopiskelijoiden lukumäärät keskikoulu- ja lu­
kioasteella
Vuosi Keskikou-
luaste
Lukioaste
Yhteensä % päivä- ja 
iltalukion 
oppilas­
määrästä
Kaikkiaan
1979 5 846 7 876 7,3 13 722
1980 5 391 7 794 7,1 13 185
1981 5 424 8 616 7,7 14 040
1982 5 261 9 235 8,3 14 496
1983 5 004 9 695 8,7 14 699
Iltalukio on luonteeltaan aikuisoppilaitos ja sen suosio on 
kasvanut jatkuvasti. Keski kouluasteen a opiskelevien määrä on 
peruskoulujärjestelmään siirtymisen myötä vähentynyt.
Kuvio 6. Iltaopiskelijoiden määrä lukio- ja keskikouluasteella 
vuosina 1970-1983
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Lukuvuonna 1982/83 oli iltalukioiden opiskelijoista yli puolet 
uusia oppilaita. Lukioasteen uusilla oppilailla tarkoitetaan 
koko lukuvuoden aikana iltaoppikouluun tai iltalinjalle tullei­
ta uusia opiskelijoita, jotka voidaan jaotella:
- lukion alusta aloittaneet
- päivälukiosta siirtyneet
- muut uudet oppilaat1 *
- yhteensä
3 193 (64,6 %)
786 (15,9 %)
966 (19,5 %)
4 945 (100,0 %)
1) Oppilaat, joilla on aiemmin suoritettuja hyväksyttyjä ilta- 
lukion opintosuorituksia.
Lukuvuonna 1982/83 suoritti iltalukioissa oppimäärän 1 668 oppi­
lasta, joista oli naisia 1 226 eli 74 %. Keskikoulun oppimäärän 
suorittaneita oli 1 037, joista oli naisia 780 eli 75 %.
Vuonna 1983 ylioppilastutkinnon suoritti 1 737 iltaopiskelijaa, 
joista oli naisia 1 287 eli 74 %.
Lukuvuonna 1983/84 oli iltaoppikouluissa ja iltalinjojen 
lukio- ja keskikouluastein a tuntiopettajia lukuunottamatta 
yhteensä 303 opettajaa.
Asetelma 17. Iltalukioiden opettajat lukuvuosina 
1980/81 - 1983/841*
Lukuvuosi Suomenkielinen 
opetus
Ruotsinkieli­
nen opetus
Kaikkiaan
Yht. Naisia
%
Yht. Naisia
%
Yht. Naisia
%
1980/81 266 63,9 5 60,0 271 63,8
1981/82 275 63,3 8 50,0 283 62,9
1982/83 278 64,4 7 42,9 285 63,9
1983/84 296 64,9 7 42,9 303 64,4
1) Tuntiopettajat eivät sisälly asetelman lukuihin
Lukuvuonna 1983/84 oli iltalukioissa 238 tuntiopettajaa, joista 
päätoimisia 141 eli 59 %.
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YLIOPPILASTUTKINNOT
Vuonna 1983 ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 30 823. Määrä 
oli prosentin suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 1983 yli­
oppilaista oli naisia 62 %.
Asetelma 18.
Yo-tutkinnon 
suorittaneet 
vuosina 1979-1983
Asetelma 19.
Ruotsinkielisissä kouluissa 
ylioppilastutkinnon suorit­
taneet vuosina 1979-1983
Vuosi Yo-tutkin­
non suo­
ri ttaneet
Muutos 
edel1. 
vuodesta
%
Vuosi Ruotsink. 
kouluissa 
yo-tutkin­
non suorit­
taneet
% kaikista 
tutkinnon 
suori tta- 
nei sta
1979 27 220 + 3,9 1979 1 505 5,5
1980 28 692 + 5,4 1980 1 536 5,4
1981 29 261 + 2,0 1981 1 561 5,3
1982 30 481 + 4,2 1982 1 664 5,5
1983 30 823 + 1,1 1983 1 724 5,6
Kuvio 7. Ylioppilastutkintojen määrän kehitys vuosina 1920-1983
vuosi
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1983
määrä
1 142
2 105 
2 692 
4 073 
7 666
18 280 
28 692 
30 823
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Vuonna 1983 suoritti 19-vuotiaiden ikäluokasta 30 % ylioppilas­
tutkinnon. Päivälukiossa ylioppilastutkinnon suorittaneista 77 % 
oli 19-vuotiaita.
Asetelma 20. Päivälukiossa ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
ikäjakauma vuonna 1983
Ikä 
- 18 19 20 21 - Yhteensä
YHTEENSÄ 677 22 478 5 208 723 29 086
Miehet 215 8 016 2 592 371 11 194
Naiset 462 14 462 2 616 352 17 892
%
YHTEENSÄ 2,3 77,3 17,9 2,5 100,0
Miehet 1,9 71,6 23,2 3,3 100,0
Naiset 2,6 80,8 14,6 2,0 100,0
Päivälukioissa naisista 83 % suoritti ylioppilastutkinnon 
19-vuotiaana tai nuorempana, miesten osalta vastaava prosentti 
luku oli 74 %.
Iltalukioissa suoritti ylioppilastutkinnon 1 737 oppilasta.
Vuonna 1983 päivälukioissa ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
keskimääräinen ikä oli 19,6 vuotta. Iltalukioissa keskimääräi­
nen ikä oli 24,5 vuotta.
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Ylioppilastutkintonsa yleisarvosanalla laudatur suoritti 18,6 % 
kaikista ylioppilaista. Arvosanat jakautuivat seuraavasti:
Asetelma 21. Ylioppilastutkinnon suorittaneet yleisarvosanan 
mukaan prosentteina vuonna 1983
Tutkinnon Yleisarvosana11 
suori ttaneet
yhteensä 1 m c b a
YHTEENSÄ 30 823 18,6 29,5 24,5 23,2 4,2 100,0
Miehet 11 644 16,6 29,5 25,8 23,9 4,2 100,0
Naiset 19 179 19,8 29,5 23,7 22,8 4,2 100,0
1 ) 1 =  laudatur b = lubenter approbatur
m = magna cum laude approbatur a = approbatur 
c = cum laude approbatur
Yleisarvosanan suhteen on alueellisia eroja havaittavissa. Uu­
denmaan läänissä yleisarvosanan laudatur kirjoitti 21,6 % yli­
oppilaista, kun koko maan keskiarvo oli 18,6 %. Vähiten 
laudatur-ylioppilaita oli Lapin läänissä, 13,7 % ylioppilas­
tutkinnon suorittaneista. Nai syli oppi laista noin 20 % kirjoitti 
yleisarvosanan laudatur, miehillä vastaava prosentti oli noin 
17 %.
Ylioppilastutkinnon jälkeen opintojaan jatkaneista ylioppi­
laista, jotka olivat suorittaneet ylioppilastutkinnon vuonna 
1983 tai aikaisemmin, otettiin vuonna 1983 noin 2/3 ammatin la­
siin oppilaitoksiin ja noin 1/3 korkeakouluihin.
Kuvio 8. Ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin vuosi­
na 1970-1983 otetut ylioppilaat
Opiskelun
aloittaneet
Samana vuonna ylioppilaaksi kirjoittaneista hakeutui vuonna 
1981 16 % (vuonna 1971 14 %) ammatillisiin oppilaitoksiin ja
15 % (vuonna 1971 26 %) korkeakouluihin.
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